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ûAƊĥ ē~ĥĥ ą§ÿ òÍÿÍĥů òÍÿÍĥ ĕÍŤĥÍĥ
ĥą§ÿź ĝÍÿŤŏü p~Ū p~ĕźÍŤ Íĥđ~ĝąĥ ąĥ
ŪÍąĥÍŤ ûÍŤĕąĥÍŤ 9ąĥºÿÍąź Ɗĝ AÍƊĥĄ
ȒÍÿĥÿƊĥºÍŤźü ȒƊ ä~ŪŪÍĥ ȅÍŤŪƊ§ÿź· ąŪź º~Ū
ĥźŪ§ÿȇąĥºÍĥ ºÍŤ 7ƊòÍĥº Íąĝ ŤȒÿĄ
ĕÍĥŏ ÍŤ ;ÍŪÍē~ŪźÍĥ· ºÍĥ º~Ū òÍ~ĕźÍŤźÍ
-§ÿ ȅĭŤ Ūą§ÿ ŪąÍÿź· Íĥźÿĕź ~ĕĕÍ ;ÍźźÍŤĥ·
~ÍŤ ēÍąĥÍ )ÍŪ§ÿą§ÿźÍĥŏ ąÍ )ÍŪ§ÿą§ÿĄ
źÍĥ ĕąÍòÍĥ ąĝ )Ťąää ºÍŤ +~ĥº· ĝąź ºÍĝ
º~Ū 9ąĥº ĥĭ§ÿ ~ƊŪ ºÍĥ Ɗ§ÿŪź~Íĥ ºąÍ
pĴŤźÍŤ ŤÍąÿźÍŏ ąÍ Ɗ§ÿŪź~Íĥ Ūąĥº
ĥĭ§ÿ º~· ºÍŤ )Ťąää ąŪź ÍĥźŪ§ÿȇƊĥºÍĥŏ Ū
ąŪź Íąĥ)ŤƊĥºňŤĭĕÍĝ ~ĕĕÍŤ ~ƊźĭąĭòŤ~äąĄ
Ū§ÿÍĥ 9ąĥºÿÍąźŪĄ Ɗĥº ºĭĕÍŪȒÍĥȒźÍȉźÍ·
º~ŪŪ đÍĥÍŪ ;ÍÍĥŪ~ĕźÍŤ· º~Ū ºÍĝ ?ÍĥĄ
Ū§ÿÍĥ ąĝĝÍŤ º~ŪÍòÍÿŤźÍŪźÍ ĕÍąź· Ūą§ÿ
ąĝ ZƐ§ēĕą§ē ºÍŤ \ňŤ~§ÿÍ ȅÍŤŪ§ÿĕąÍŪŪźŏ
ąÍ dĥŪ§ÿŤäÍ ºÍŪ jÍŤò~ĥòŪ· ºąÍ
ŪźÍźÍ· źŤąÍÿ~äźÍ nÍŤŪ§ÿąÍƊĥò ºÍŪ
\ź~ĥºňƊĥēźŪ ~Ɗä đÍĥÍŤ ZÍąŪÍ· ~Ɗä ȇÍĕĄ
§ÿÍŤ ĝ~ĥ ȇąŤº· ȇ~Ū ĝ~ĥ ąŪź¶ ~Ū ąŪź ĥą§ÿź
ȒƊ Ū§ÿąĕºÍŤĥ ȅĭĥ ÍąĥÍŤ ŪĭƊȅÍŤĥÍĥ· º~Ū
;ÍÍĥ ēĕ~Ť ĭŤºĥÍĥºÍĥ \źąĝĝÍŏ nĭĥ
~ĥÍźźąŪ ûąÍ òÍŤÍźźÍźÍ zƊĥòÍü ƐÍŤ
ƊēĭȇŪēąŪ û+~ĝĭĥZȋÍü ąŪ ÿąĥ ȒƊdŤŪ
pąºĝÍŤŪ ûZÍąŪÍ ~ĥ ºÍĥ Z~ĥº ºÍŪ dĥąĄ
ȅÍŤŪƊĝŪü Ūąĥº ~Ɗ§ÿ ºąÍ òŤĴŪŪÍŤÍĥ ;ÍąŪĄ
źƊĥòÍĥ ąĥ ºąÍŪÍĝ )ÍĥŤÍ ºÍŪȇÍòÍĥ ȅĭŤ
~ĕĕÍĝ ~Ɗä ºÍŤ \Ɗ§ÿÍ ĥ~§ÿ ąĕºÍŤĥ· ąĥ
ºÍĥÍĥ đÍĥÍ \§ÿȇÍĕĕÍĥÍŤä~ÿŤƊĥò Ūą§ÿ ~Ą
ĕ~òÍŤźŏ ąÍ 7ƊòÍĥº ȇąŤº äƐŤ ÍąĥÍĥ ēƊŤȒÍĥ
ƊòÍĥĕą§ē òŤÍąä~Ť ąĥ ºÍĥ ąĥòÍĥŏ
ÓÝ¨ÏÓ[n -öÓ¨£¨n
Ɗ§ÿ ĕ~ąĥ ĕ~ƊºÍ \ƊĕȒÍŤŪ \~ĝĝĕƊĥò
~ƊźĭąĭòŤ~äąŪ§ÿÍŤ 7ƊòÍĥºē~ňąźÍĕ ȅÍŤäƐòź
ƐÍŤ Ūĭĕ§ÿ ÍąĥÍ 'ąĥºƊĥòŪò~Íŏ ~Ū ąĥĄ
ĝąźźÍĥ òŤĭŪŪÍŤ nÍŤŪňŤÍ§ÿƊĥòÍĥ ȇąÍ
ÍĥĭŤĝÍŤ zȇĥòÍ Ūą§ÿ ȅĭĕĕȒąÍÿÍĥºÍ +ÍŤĄ
~ĥȇ~§ÿŪÍĥ ºÍŪ VŤĭź~òĭĥąŪźÍĥ ąĝ ~ŪÍĕĄ
ŪźºźąŪ§ÿÍĥ ZąÍÿÍĥ ĥºÍ ºÍŤ ļħêȖÍŤ·
ĥä~ĥò ºÍŤ ļħŲȖÍŤ 7~ÿŤÍ ēĭĥēŤÍźąŪąÍŤź
Ūą§ÿ ąĥ ÍąĥÍĝ Íź~ąĕ ºÍŤ ƐŤòÍŤĕą§ÿÍĥ
-ĥĥÍĥ~Ť§ÿąźÍēźƊŤ¶ ºÍŤ ƊŤ§ÿŤÍą§ÿÍ·
ĭºÍŤ· ȇąÍ ĝ~ĥ ŪąÍ ąĥ äŤ~ĥȒĴŪąŪ§ÿŪňŤ~§ÿąĄ
òÍĥ +~ƊŪÿ~ĕźÍĥ ĥÍĥĥź· ºÍŪ V~ŪŪÍŏ nĭŤ
ȒÍÿĥ 7~ÿŤÍĥ ÿ~źźÍ ÍŤÍąźŪ ;ąĥƊŪ nĭĕēĄ
ĝ~ĥĥŪ òŤ~ĥºąĭŪÍ ûĥēÍü ºÍĥ ÍŤȒÿĕÍŤąĄ
Ū§ÿÍĥpÍŤź ºÍŪ ąĥĥÍĥäÍĥŪźÍŤŪ ÍĥźºÍ§ēźů
Íą \ƊĕȒÍŤ ąĥºÍŪŪÍĥ ȅÍŤȇ~ĥºÍĕź ÍŪ Ūą§ÿ
ȒƊŤ ĕĕÍòĭŤąÍ ÍąĥÍŤ Ū§ÿĕÍą§ÿÍĥºÍĥ ȇąÍ
ƊĥƊĝēÍÿŤ~ŤÍĥ )ŤÍĥȒƐÍŤŪ§ÿŤÍąźƊĥòŏ
A~źƐŤĕą§ÿ ŪźÍĕĕź ºÍŤ V~ŪŪÍ äƐŤ º~Ū 9ąĥº
ȒƊĥ§ÿŪź Íąĥĝ~ĕ ÍąĥÍĥ ȅÍŤĭźÍĥÍĥ ȇąÍ
ĭääÍĥÍĥ Ɗ`ĥĥÍĕ ąĥ ºąÍ Ťȇ~§ÿŪÍĥÍĥȇÍĕź
º~Ťŏ Ɗä ºÍŤ ~ĥºÍŤÍĥ \ÍąźÍ ȇ~ŤźÍź ~ĕĕ º~Ū·
ȇ~Ū äƐŤ ºąÍ ƊòÍĥ Ɗĥº EÿŤÍĥ ºÍŤ zĴòĄ
ĕąĥòÍ ƊĥÍĥźºÍ§ēź ĕÍąÍĥ Ūĭĕĕ¶ º~Ū ~ÍĥºĄ
ĕą§ÿÍ 'ÍŤĥŪÍÿňŤĭòŤ~ĝĝ· ºąÍ pÍąÿĄ
ĥ~§ÿźŪòÍŪ§ÿÍĥēÍ· ºąÍ ûąäÍŤŪƊ§ÿź ºÍŤ
?ƊźźÍŤü· ºąÍ ûdĥźŤÍƊÍ ºÍŪ n~źÍŤŪüŏ zƊĄ
òĕÍą§ÿ ~ÍŤ äƊĥòąÍŤź ºąÍ ƊŤ§ÿŤÍą§ÿÍ
~Ɗ§ÿ ~ĕŪ Íąĥ VĭŤź~ĕ ºÍŤ \ĭȒą~ĕąŪąÍŤƊĥò¶
)ÍĥƊźȒź ~ĕŪ 9~ŪňÍŤĕÍźÿÍ~źÍŤ· ĕÍÿŤź ŪąÍ
ºąÍ 9ąĥºÍŤ ºąÍ n~Ťą~ĥȒ òÍŪÍĕĕŪ§ÿ~äźĕą§ÿÍŤ
ZĭĕĕÍĥ· ȒƊĝ 9~Ɗäĕ~ºÍĥ ƊĝäƊĥēźąĭĥąÍŤź
ºąÍ ÍȒąÍÿƊĥòŪȅÍŤÿĕźĥąŪŪÍ ȒȇąŪ§ÿÍĥ ºÍĄ
ĥÍĥ· ºąÍ ÿ~Íĥ· Ɗĥº ºÍĥÍĥ· ºąÍ ȇĭĕĕÍĥŏ
Ū Ūąĥº Ūĭĕ§ÿÍ ňŤȒąŪÍĥ Íź~ąĕÍĭĄ
~§ÿźƊĥòÍĥ· ºąÍ ºąÍŪÍĝ Ɗ§ÿ ŪÍąĥÍĥ ÍĄ
ŪĭĥºÍŤÍĥ pÍŤź ȅÍŤĕÍąÿÍĥ· º~Ū ĥą§ÿź ȒƊ
ȅąÍĕ· ~ÍŤ ~Ɗ§ÿ ĥą§ÿź ȒƊ ȇÍĥąò ȅĭĥ \ƊĕĄ
ȒÍŤŪ ąĥźÍĕĕÍēźƊÍĕĕÍĝpÍŤºÍĥ· ŪÍąĥÍĥ ĕąźÍĄ
Ť~ŤąŪ§ÿÍĥ )ÍÿȅÍŤŪƊ§ÿÍĥ Ɗĥº Û ĥą§ÿź
ĭÿĥÍ \ÍĕŪźēŤąźąē Û ºÍĥ ~ƊŪ ąÿĥÍĥ ÿÍŤĄ
ȅĭŤòÍò~ĥòÍĥÍĥ pÍŤēÍĥ ȅÍŤŤźŏ dĥźÍŤĄ
ºÍŪŪÍĥ ĕÍąź ŪźÍźŪ ĭääÍĥēƊĥºąò· º~ŪŪ
ĝ~ĥ ÍŪ ÿąÍŤ· Íą ~ĕĕÍŤ VŤąȅ~źÿÍąź Ɗĥº
'~ĝąĕą~Ťąźź· ąĝĝÍŤ ~Ɗ§ÿ ĝąź ÍąĥÍŤ ēĭĕĄ
ĕÍēźąȅÍĥ 7ƊòÍĥºÍŤąĥĥÍŤƊĥò ȒƊ źƊĥ ÿ~źŏ
nÍŤƐŤòź ȇąŤº ºąÍŪÍ ĥƊŤ ȒƊĝ Í`ąĕ ȅĭĥ
ºÍĥ ŤƊ§ÿŪźƐ§ēÍĥ ÍąĥÍŪ Ūą§ÿ ÍąĥŪź ȇąÍ
ȅĭĥ ŪÍĕŪź äƐòÍĥºÍĥ ēƊĕźƊŤÍĕĕÍĥ V~ĥĭŤ~Ą
ĝ~Ū ~ƊŪ \7pĄ+ÍäźÍĥ· pąĕĕąŪ~ƊÍŤ Ząĥòĕą·
?ąòŤĭŪĄp~òÍĥ· Z~ºąĭ ÍŤĭĝƐĥŪźÍŤ·
Ť`Ɗºą )ÍŤŪźÍŤ· ºÍŤ ÍŤŪźÍĥ VąȒȒ~· 'ĭŤº
~`ƊĥƊŪ Ɗĥº ÍĕÍēźŤąŪ§ÿÍĝZ~ŪąÍŤ~ňň~Ť~źŏ
-ÿŤÍ ÿąŪźĭŤąŪ§ÿÍVÿȋŪąĭòĥĭĝąÍ ȅÍŤº~ĥĄ
ēÍĥ \ƊĕȒÍŤŪ Í`ȉźÍ ȅąÍĕĝÍÿŤ ºÍĝ ŪĭȒą~ĕÍĥ
)ÍäƐòÍ· º~Ū ŪąÍ ȒƊź~òÍ äĴŤºÍŤĥ¶ ºÍĝ ŪźąĕĄ
ĕÍĥ dĥòĕƐ§ēĕą§ÿŪÍąĥ ºÍŤ ÿÍäŤ~ƊÍĥ ŋƊĥº
ºÍĝ º~ĝąź ÍąĥÿÍŤòÍÿÍĥºÍĥ \źąòĝ~ ºÍŤ
dĥȅÍŤÿÍąŤ~źÍźÍĥŌ· ºÍŤ ȇÍŪÍĥÿÍąź ºÍŤ
nźÍŤ· ºÍŤ ȒÍĥźŤ~ĕÍĥ \źÍĕĕƊĥò ºÍŪ ƊźĭĄ
ĝĭąĕŪ· ºÍĝ Ū~§ÿźÍĥ nÍŤēĕąĥòÍĥ ºÍŪ ~ŪĄ
ĕÍŤ V~źŤąȒą~źŪ Ɗĥº ŪÍąĥÍŤ \ňŤ~§ÿÍŏ Ū ąŪź
ÍąĥÍ ĥ~źąĭĥ~ĕÍ ºĭĕÍŪȒÍĥȒ· ºąÍ ÿąÍŤ ȒƊŤ
\ňŤ~§ÿÍ òÍĕ~ĥòź¶ ºąÍ 7ƊòÍĥºȒÍąź ºÍŤ
ĝĭºÍŤĥÍĥ \§ÿȇÍąȒ· ºąÍ ēÍąĥÍĥ ĕąĥÍ~ŤÍĥ
Zĭĝ~ĥ ~òąź· ŪĭĥºÍŤĥ ~ƊŪ ȅąÍĕÍĥ
dĥòĕÍą§ÿȒÍąźąòēÍąźÍĥ ÍŪźÍÿź Ɗĥº ºąÍ Û
ȇąÍ º~Ū ;ÍÍĥ ąÿŤÍŪ ŤȒÿĕÍŤŪ Û ȅĭŤ ~ĕĕÍĝ
ºƊŤ§ÿ º~Ū pÍ§ÿŪÍĕŪňąÍĕ ȒȇąŪ§ÿÍĥ ºÍĥ
\ňŤ~§ÿĄ Ɗĥº 9ƊĕźƊŤźŤ~ºąźąĭĥÍĥ ȅĭĥ pÍŪźĄ
Ɗĥº EŪźŪ§ÿȇÍąȒ ÍŪźąĝĝź ȇąŤºŏ
n A£enÏn 9AÏA£Ýn
\ƊĕȒÍŤŪ ĕą§ē ȒƊŤƐ§ē ÍŪźźąòź ȒƊòĕÍą§ÿ
ÍąĥÍ )ÍòÍĥȇ~ŤźŪºą~òĥĭŪÍŏ \ĭ ȇąÍ ºąÍ
ƊŤ§ÿŤÍą§ÿÍ ºÍĥ z~ƊÍŤ ºÍŤ ÿąĥźÍŤ ąÿŤ
ĕąÍòÍĥºÍĥ )ÍÿÍąĝĥąŪŪÍ ÍąĥòÍƐŪŪź ÿ~ź·
Ūĭ ŪźÍÿź ûąÍ 7ƊòÍĥº ąŪź Íąĥ äŤÍĝºÍŪ
;~ĥºü äƐŤ º~Ū ºÍƊźĕą§ÿ ŪňƐŤ~ŤÍ· ~ÍŤ
~Ɗ§ÿ ĥą§ÿź ȒƊ Íēĕ~òÍĥºÍ Ťĝ~źźÍĥ ºÍŤ
'ąēźąĭĥ ąĥ ƊĥŪÍŤÍĥ ~`òÍĥŏ )ÍŪ§ÿŤąÍÍĥ
ȇąÍ òÍĕÍŪÍĥ ȇąŤº ȒƊĥÍÿĝÍĥº º~Ū ŤĄ
ĕÍźÍ· ĥą§ÿź º~Ū Ťº~§ÿźÍŏ Aą§ÿź ºąÍ nÍŤĄ
ºŤĥòƊĥò· ŪĭĥºÍŤĥ ºąÍ nÍŤòÍȇąŪŪÍŤƊĥò
ºÍŪ pąŤēĕą§ÿÍĥ ~ȅ~ĥ§ąÍŤź ȒƊŤ ºĭĝąĥ~ĥĄ
źÍĥ 'Ɗĥēźąĭĥ ºÍŤ ;ąźÍŤ~źƊŤŏ
-ĕĕƊŪąĭĥŪĕĭŪ ąŪź ºąÍŪÍ \§ÿȇÍąȒÍŤ 7ƊĄ
òÍĥº ąĥºÍŪŪÍĥ ēÍąĥÍŪȇÍòŪ· ȇąŤº ŪąÍ ºĭ§ÿ
ÍąĥòÍäƐÿŤź ~ĕŪ \§ÿą§ēŪ~ĕŪȅ~Ťą~ĥźÍŏ nąÍĕ
äÍÿĕź ĥą§ÿź Û Ɗĥº ºąÍ ?ƊźźÍŤ ÿÍąŤ~źÍź ąĥ
VĭŤźƊò~ĕ ąÿŤÍĥ ÍŤŪźÍĥ nÍŤĕĭźÍĥ· Ūĭ º~ŪŪ
ºÍŤ \§ÿȇÍąȒ ºąÍŪÍŤ ŤȒÿĕÍŤĝąźŪ~ĝź ŪÍąĄ
ĥÍĝ ēƊĕźƊŤÍĕĕÍĥ )Íº§ÿźĥąŪ ȅÍŤĕĭŤÍĥ
òÍò~ĥòÍĥ ȇŤÍŏ dĝòÍēÍÿŤź ÍĥźºÍ§ēź
Ūą§ÿ ºąÍ \§ÿȇÍąȒ ºÍĥ ;ÍŪÍŤĥ Íą \ƊĕȒÍŤ
ĥą§ÿź ~ĕŪ ÍąĥÍ ÿŤĭĥąē ºÍŪ dĥ~ĥºÍŤĄ
ĕą§ÿÍĥ· ŪĭĥºÍŤĥ ~ĕŪ ÍąĥÍ ȅĭĥ ȅąÍĕÍĥ ĝĴòĄ
ĕą§ÿÍĥpÍĕźÍĥŏnÍŤź~ƊŪ§ÿÍĥ· ƊĝÍŤȒÿĕÍĥ
ĕąÍŪŪÍ ŪąÍ Ūą§ÿ ºƊŤ§ÿ~ƊŪ· ĝ~ĥ ĝƐŪŪźÍ ĥƊŤ
Û ȇąÍ º~Ū ąĝ ȅÍŤò~ĥòÍĥÍĥ 7~ÿŤ ąÍźÍŤ
zȇą§ēȋ ȅĭŤÍȉÍŤȒąÍŤź ÿ~ź Û ĝąź ÍąĥÍĝ
~ĥºÍŤÍĥ n~źÍŤ ÍòąĥĥÍĥŏ
\ĭ ĥąĝĝź ºąÍŪÍŪ Ɗ§ÿ ƊĥŪ ĝąź ~Ɗä ºąÍ
ȉňÍºąźąĭĥ ºƊŤ§ÿ Íąĥ ;~ĥº· ȇÍĕ§ÿÍŪ º~Ū
ÍȇƊŪŪźŪÍąĥ ŪÍąĥÍŤ nąŤźƊ~ĕąźź ĥąÍĝ~ĕŪ
ò~ĥȒ ~Ū§ÿƐźźÍĕĥ ē~ĥĥŏ E ÍŪ ȇąŤēĕą§ÿ
ÍąĥÍ )ÍŪ§ÿą§ÿźÍ ÍŪąźȒź ĭºÍŤ ĭ ÍŪ Û ȇąÍ
ºąÍ \ňąĥĥƊÿŤ· ºąÍ ºÍŤ đƊĥòÍĕ~ąĥ ĕ~ƊºÍ
ŪÍąĥÍĝŤƊºÍŤ ÍĥźȇÍĥºÍź Û ŪÍąĥÍĥÍŪƊĄ
§ÿÍŤĥ ąĝĝÍŤ ĥƊŤ ºąÍ zÍąź ~ĥȒÍąòź· ºąÍ ŪąÍ
Ūą§ÿ ŪÍĕŪź òÍòÍÍĥ ÿ~Íĥ¶ pÍŤ ȇÍąŪŪŘ
9ÍąĥÍ ä~ĕŪ§ÿÍ ?Íĕ~ĥ§ÿĭĕąÍ Ū§ÿȇąĥòź º~Ą
ÿÍŤ ąĥ \ƊĕȒÍŤŪ ąĕºÍŤĥ ~ƊŪ ÍąĥÍŤ ŪÍĕźŪ~ĝ
äÍŤĥÍĥ zÍąź ĝąź· ēÍąĥ 9ąźŪ§ÿ· ēÍąĥÍAA
en ÓæÓÓn ȅÍŤŪźÍĕĕź ąÿĝ ºąÍ \ą§ÿźŏ Ť ÿĕź
Ū§ÿĕą§ÿźȇÍò Ɗĥº ąĥ òÍĭźÍĥÍŤ 9ƐÿĕÍ ºÍĝ
ĥĕą§ē ŪÍąĥÍŤ 7ƊòÍĥº Ūź~ĥºŏ pÍŤ ĝÍąĥź·
º~Ū ŪÍą ēÍąĥÍ òŤĭŪŪÍ 9ƊĥŪź· ºÍŤ Ūĭĕĕ º~Ū
ÍŤŪź Íąĥĝ~ĕ ȅÍŤŪƊ§ÿÍĥŏ
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